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ABSTRAK
Metropolis Town Square merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang terletak di
kawasan Modernland. Metropolis yang berdiri sejak tahun 2003 tidak mampu untuk
mempertahankan eksistensinya sebagai sebuah pusat perbelanjaan. Kondisi ini membuat
Metropolis tidak berfungi sebagaimana mestinya sebuah pusat perbelanjaan. Tujuan dari
perancangan ini adalah untuk mendesain kembali Metropolis Town Square sebagai pusat
perbelanjaan yang ramah pengunjung termasuk kaum lansia. Dengan menggunakan
pendekatan Inclusive Design, Inclusive Design adalah teknik untuk mendesain yang
melibatkan banyak pengguna agar hasil desain dapat digunakan oleh banyak orang termasuk
kaum lansia. Berdasarkan Inclusive Design tersebut penerapannya dalam desain dapat
dikategorikan menjadi, Inclusive design yang menjadikan penggunanya ‘heart’ dalam
mendesain, Inclusive design yang menawarkan fleksibilitas, dan lingkungan yang ‘enjoyable’
bagi penggunanya kaum lansia. Penerapan Inclusive design dalam redesain Metropolis dapat
diterapkan dengan pengadaan fasilitas outdoor area dan kolam ikan, selain itu aksesibilitas
dan penggunaan material dapat berpengaruh bagi penggunanya.
Kata Kunci : Inclusive Design, Shopping Centre,Kaum Lansia
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ABSTRACT
Metropolis Town Square is a shopping center located in the Modernland area. Metropolis,
which was founded in 2003, is unable to maintain its existence as a shopping center. This
condition makes Metropolis not functioning as it should be which is a shopping center. The
purpose of this design is to redesign Metropolis Town Square as a shopping center that is
friendly to visitors, including the elderly. By using the Inclusive Design approach. Inclusive
Design is a design technique that involves many users so that the design results can be used
by many people including the elderly. Based on the Inclusive Design, its application in design
can be categorized as, Inclusive design use users as the 'heart' in designing, Inclusive design
that offers flexibility, and an 'enjoyable' environment for its elderly users. The application of
Inclusive design in the redesign of Metropolis can be applied by the provision of outdoor
area facilities and fish ponds, besides the accessibility and use of materials can affect its
users.
Key Word : Inclusive Design, Shopping Centre, Elderly
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